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Resumen 
 
El presente proyecto contiene el resultado de una búsqueda sobre los recursos y estrategias 
que se emplean o podrían emplearse en el campo de la formación en prevención de riesgos 
laborales. Está dividido en dos partes, la primera, contiene la justificación de la búsqueda de 
nuevas metodologías didácticas, por un lado por las obligaciones legales y morales 
derivadas de la importancia de la formación en materia preventiva, y a su vez la base 
pedagógica que motiva y demuestra la utilidad de determinadas estrategias y lo que 
conllevan a nivel de aprendizaje, conocimiento y motivación en los trabajadores.  
La segunda parte, expone por un lado estrategias encontradas y ejemplos aplicados a la 
formación en prevención y por otro lado, herramientas que mediante la tecnología pueden 
ser empleadas en formación para capacitar o sensibilizar a los trabajadores. 
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1. Introducción 
 
El presente trabajo pretende profundizar en un tema que por el ámbito al que pertenece  no 
ha sido abordado en profundidad, o al menos no de la forma que persigue la realización de  
este. Dicho tema es la formación innovadora en materia preventiva, y se basa en diferentes 
motivaciones, tanto jurídicas como de demanda del sector y del cliente, en este caso los 
trabajadores, además de el origen y la necesidad de implementación de diferentes métodos 
y como son ventajosos a nivel de motivación y aprendizaje. En el desarrollo del trabajo se 
han aplicado los conocimientos adquiridos a lo largo del Master y las practicas curriculares, 
que son el marco y el contexto del cual parte.  
La parte inicial pretende fundamentar el motivo y las causas que tienen las empresas, los 
autónomos y las administraciones públicas para buscar nuevos métodos en el campo de la 
formación y ver la situación actual, es decir, el punto de partida en el que se encuentra este 
ámbito del sector para poder predecir hacía donde va o debería evolucionar. 
Por un lado, se presenta como una especie de guía de buenas prácticas, con el objetivo de 
recoger y realizar la búsqueda de estrategias que adapten las necesidades formativas a las 
tecnologías y herramientas disponibles del siglo XXI. 
 
Por otro lado, se propone una ejemplificación de cada estrategia o tecnología encontrada es 
decir complementando el recopilatorio de las mejores herramientas encontradas y la 
propuesta de utilización para diferentes sectores de actividad.  
Finalmente, se incluyen las valoraciones y conclusiones fundamentadas en todo lo que se 
ha encontrado en la recopilación de información y el análisis del grado de innovación que se 
aplica en la formación actual, y se plantea como será la formación en el futuro.  
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2. La formación en materia preventiva 
 
La prevención de riesgos laborales, se basa en lo que el propio concepto hace referencia, 
prevenir que se materialicen unos riesgos que deben evaluarse en todas las fases de 
actividad de una empresa, para lograr ese objetivo hay diferentes actuaciones y medidas, 
entre ellas, la evaluación de riesgos, el desarrollo de la planificación preventiva, la 
integración de la prevención en todos los ámbitos de la empresa, la consulta y la 
participación de los trabajadores en las cuestiones relacionadas con la seguridad y la salud 
y entre otras muchas, la información y formación a los trabajadores sobre los riesgos a los 
que están expuestos en su trabajo. 
La formación e información son conceptos que es necesario diferenciar. Por un lado, el 
concepto de información, preventivamente hablando, nace del artículo 18 de la Ley 31/1995, 
de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales, en adelante LPRL, y se puede 
definir como la acción de transmitir datos ordenados de una determinada forma para 
conseguir el objetivo que se pretende, en este caso, que el empleado conozca los riesgos 
que afectan tanto a la empresa en conjunto como a su puesto de trabajo, las medidas de 
prevención que se aplican a esos riesgos, las medidas adoptadas y las acciones previstas 
en materia de emergencias. La realidad es que el simple hecho de transmitir información, no 
genera el impacto necesario para que el receptor almacene dicha información en la memoria 
y lo más importante, el simple hecho de informar tiene poco poder pedagógico y motivador 
como para producir cambios en el comportamiento.  
Por otro lado, el concepto de la formación, eje sobre el cual va desarrollarse el presente 
trabajo, surge del artículo 19 de la LPRL, se puede definir como la transmisión, con medios 
propios o ajenos, de conocimientos teórico prácticos que permitan dotar al trabajador de los 
recursos necesarios para desarrollar su trabajo de forma segura, conociendo los riesgos a 
los que está expuesto, como evitar que se materialicen por acciones u omisiones derivadas 
de su actividad y las medidas de protección de las que dispone, de forma que este adquiera 
y asimile este conocimiento. Una de las principales diferencias con la información, es que 
aquí el formador debe asegurarse que el trabajador entienda el mensaje y lo asimile a largo 
plazo y de que sepa cómo llevar a cabo su actividad de una forma segura, con motivación y 
entendiendo la importancia derivada del incumplimiento de las directrices que se le han 
trasladado. 
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2.1 Obligación legal 
 
Del mismo modo que las definiciones de los conceptos vistos anteriormente nacen de 
artículos de la LPRL, la obligación en sí de formar a los trabajadores, se puede ver en más 
disposiciones normativas que se expondrán a continuación. Generando así una obligación 
legal que implica a los empresarios, y se convierte por tanto en una de las principales 
herramientas motivadoras para que se lleve a cabo por el temor a la consecuencia legal 
derivada de un posible incumplimiento.  
Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 
Como norma marco de las condiciones, los derechos y los deberes de los trabajadores, 
aparece en su artículo 19, la obligación por parte del empresario a que cada trabajador 
reciba formación y la obligación consecuente del trabajador a seguirla.  
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales. 
La Ley que marca la base de la prevención y tiene por objeto promover la seguridad y la 
salud de los trabajadores en España. Incluye disposiciones referentes a la formación que se 
resumen en la siguiente tabla: 
Tabla 2.1: Artículos de la LPRL relacionados con la formación 
Artículo Referencia 
14.1, 14.2 Derecho de formación en materia preventiva. 
14.2 Obligación de integrar la actividad preventiva y formar a los trabajadores. 
15.3 
Información suficiente y adecuada para acceder a zonas de riesgo grave y 
específico 
19 
Formación teórica, práctica, continua, centrada en el puesto, durante la 
jornada, con medios propios o ajenos. 
20 Formación en emergencias 
21.1 Información riesgo grave e inminente 
28.2, 28.5 Formación a Trabajadores temporales 
37.2 Formación  a representantes de los trabajadores 
39.1 
Participación en la organización de la formación en materia preventiva del 
CSS 
Fuente: Elaboración propia a partir de Ley de PRL (LPRL, 31/1995, del 8 de noviembre).  
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Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 
Servicios de Prevención 
El Real Decreto pretende desarrollar de alguna manera el contenido de la actividad 
preventiva, en el, a lo largo de varios artículos se remarca la necesidad de formación como 
medida de prevención para eliminar o reducir el riesgo, la integración de la formación en la 
planificación de la actividad preventiva, y de la formación por parte de expertos capacitados. 
(Art. 3,9,15, RDRSP, del 17 de enero). 
Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo temporal. 
Este Real Decreto, habla del contenido formativo, haciendo referencia a la necesidad de 
incluir lo extraído de la evaluación de riesgos en la formación, así como la necesidad de 
incluir información sobre la formación que deberá poseer el trabajador en materia de 
prevención.  
Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social. 
En este Real Decreto se incluyen las sanciones derivadas del incumplimiento de la 
formación por parte del empresario, clasificadas como graves y muy graves, en los artículos 
12 y 13 así como un concepto que se viene repitiendo el de “suficiente y adecuada” que va a 
determinar que no solo es necesario formar, sino que hay una parte discrecional en la norma 
que hace referencia al contenido y por tanto se va a tener en cuenta también de forma 
cualitativa la formación. (Art. 12, RDLISOS, del 4 de Agosto). 
Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de 
coordinación de actividades empresariales. 
El Real Decreto desarrolla la necesidad de coordinación entre empresas concurrentes y 
destaca el aspecto de la formación como requisito previo a concurrir dos trabajadores de 
distintas empresas en un mismo centro de trabajo. 
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2.2 Obligación Moral 
 
Una vez repasadas las obligaciones legales derivadas tanto de la normativa que genera 
obligaciones así como la que genera sanciones, se va exponer la necesidad de formar en 
materia preventiva más allá de la normativa. 
El contenido de la formación normalmente suele estructurarse de forma general en los 
siguientes ámbitos: 
 Conceptos generales en prevención. 
 Marco normativo. 
 El Plan de Prevención de la empresa. 
 Riesgos generales de la empresa 
 Riesgos específicos del puesto de trabajo. 
 Medidas Preventivas organizativas e individuales 
 Emergencias 
Ninguna parte del contenido es menos importante que otra, todas ellas son necesarias para 
poder desarrollar la actividad de forma segura independientemente del sector de la 
empresa, y la clave que pretende destacar este apartado es que más allá de la necesidad 
legal, existe una obligación moral derivada de las consecuencias que pueden generarse por 
la falta de formación, que son los accidentes de trabajo, las enfermedades relacionadas con 
el trabajo y las enfermedades profesionales.  
Se narran a continuación algunos ejemplos: Un trabajador que trabaja en una oficina puede 
conocer los riesgos derivados del uso de pantallas de visualización de datos, pero si no 
conoce las medidas preventivas y ergonómicas derivadas, es muy probable que acabe 
desarrollando un trastorno musculoesquelético dado que tiene carencias formativas.           
Un trabajador al que le hayan dado la instrucción de trabajo en un papel donde pone que 
debe ponerse guantes para manipular el husillo de una inyectora de plástico, este no sabrá 
de donde surge esa necesidad ni qué tipo de guante ponerse, por tanto esa instrucción no 
acabará siendo eficaz y acabara con un incumplimiento de uso de su equipo de protección 
individual por falta de entendimiento de la necesidad de llevarlo al no conocer el riesgo. Un 
trabajador que escucha la alarma y no conoce que hay dos tipos de alarmas, dado que no 
ha sido formado en emergencias, la alarma indica confinamiento y dicho trabajador decide 
evacuar de la zona donde está pudiendo exponerse directamente al riesgo. 
Estos son solo algunos ejemplos que pretenden hacer hincapié por un lado en la parte 
cuantitativa de la formación “suficiente” y por otro lado en la cualitativa “adecuada” así como 
en la importancia y las consecuencias fatales que pueden tener las carencias formativas. 
Por lo tanto, ya se pueden enumerar dos obligaciones, por un lado la legal y por otro la 
moral al ser necesaria para evitar consecuencias en la salud de los trabajadores.  
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2.3 Metodología 
 
Hasta ahora se ha visto que es necesario formar, porque lo dice la ley, y porque no formar 
puede tener consecuencias negativas en la salud, por último, la metodología aplicada en la 
formación preventiva va a ser la parte clave, como formar va a determinar como el receptor 
recibe el mensaje y por tanto como aplica lo aprendido, es necesario cumplir con la parte 
cuantitativa y la cualitativa pero además es necesario buscar estrategias formativas que 
hagan que el trabajador asimile los conceptos a largo plazo, que sea consciente de la 
importancia de la seguridad y la salud en el trabajo y que corresponsabilice al trabajador en  
la materia. Para lograr estos objetivos, es necesario huir del sistema formativo actual, y por 
tanto buscar nuevas herramientas y estrategias tal y como se verá en los próximos 
aparatados. 
Por tanto, el desarrollo de este proyecto se basa en una metodología inductiva, basando la 
necesidad del mismo en las premisas expuestas tanto anteriormente, como durante el 
desarrollo del trabajo, con el objeto de poder concluir que el resultado de complementar e 
implementar las formaciones haciendo uso de las nuevas estrategias de formación y las 
nuevas tecnologías va a trasladarse en indicadores que pese a su difícil calculo o valoración 
podrán ser, mayor asimilación de conocimiento en las formaciones preventivas,  disminución 
de comportamientos inseguros en el puesto de trabajo por mayor conocimiento y 
sensibilización, promoción de la cultura preventiva y finalmente el resultado esperado más 
importante es la reducción de accidentes y enfermedades profesionales a raíz de haber 
recibido una buena formación que lo que ha generado es un aprendizaje a largo plazo y una 
sensibilización y un cambio motivacional dirigido a que el trabajador desarrolle su trabajo 
totalmente concienciado con la seguridad. 
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3. Estrategias formativas 
3.1 Situación actual 
Para analizar la situación actual real, sería necesario hacer un análisis de una muestra de 
empresas de diferentes sectores para conocer la realidad, dado que no es posible por la 
extensión del presente proyecto, se va a analizar el alcance de la formación, desengranando 
el artículo 19 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y 
el modo en el que aprende el ser humano. 
Tabla 3.1: Artículo 19 de la LPRL desglosado 
Fuente: Elaboración propia a partir de Ley de PRL (LPRL, 31/1995, del 8 de noviembre).  
Artículo 19. Formación de los trabajadores. 
1. En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar que 
cada trabajador reciba una formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, en 
materia preventiva, tanto en el momento de su contratación, cualquiera que sea la 
modalidad o duración de ésta, como cuando se produzcan cambios en las 
funciones que desempeñe o se introduzcan nuevas tecnologías o cambios en 
los equipos de trabajo. 
La formación deberá estar centrada específicamente en el puesto de trabajo o 
función de cada trabajador, adaptarse a la evolución de los riesgos y a la 
aparición de otros nuevos y repetirse periódicamente, si fuera necesario. 
2. La formación a que se refiere el apartado anterior deberá impartirse, siempre 
que sea posible, dentro de la jornada de trabajo o, en su defecto, en otras horas 
pero con el descuento en aquélla del tiempo invertido en la misma. La formación 
se podrá impartir por la empresa mediante medios propios o concertándola con 
servicios ajenos, y su coste no recaerá en ningún caso sobre los trabajadores. 
 
¿Cómo debe ser? ¿Cuándo? Condiciones 
¿Quién la 
imparte? 
-Teórica y práctica 
- Suficiente y 
adecuada 
- Centrada en el 
puesto 
- Adaptada a la 
evolución de los 
riesgos 
- Contratación 
- Cambios en las 
funciones 
- Nuevas 
tecnologías o 
equipos 
- Periódicamente 
- Dentro de la 
jornada  
- En otras horas 
pero con 
descuento de 
estas de la 
jornada 
- Gratuita para el 
trabajador 
- Medios propios 
- Servicios ajenos 
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Analizando las directrices que marca el artículo, se pueden extraer conclusiones de cada 
aspecto, por un lado, sobre cómo debe ser la formación, en muchos casos no incluye una 
parte práctica, tal y como se ha explicado anteriormente, no suele ser suficiente ni 
adecuada, no hay una duración establecida, ni un plan de contenidos para determinados 
riesgos, a la vez, la formación muchas veces se da para diferentes puestos, o puestos 
similares en entornos diferentes de trabajo, y no se suele adaptar a la evolución de los 
riesgos, dado que normalmente la formación se da a nivel inicial, en la contratación y en 
algunos casos no se vuelve a realizar más. El que sea necesario volver a formar cuando 
haya cambios en funciones o nuevos equipos de trabajo o tecnologías implica una 
comunicación permanente con el Servicio de Prevención sobre la actividad de la empresa 
que en la práctica no sucede. Las condiciones, al parecer son lo que más se respeta, 
excepto en aquellos casos en los que la “formación” se da en forma de entregar información 
en papel y hacer firmar el recibí o alguna hoja de evaluación en el momento de firma el 
contrato, asegurando la empresa su cumplimiento legal en documento pero sin llegar a 
realizarse la formación en sí. Por último, la formación puede hacerse con medios propios 
con contratando un servicio ajeno. El artículo, dado que la ley es del 1995, no incluye 
conceptos actuales como formación online, empleo de tecnologías, ni exigencias 
pedagógicas determinadas y es un “vacío legal” que se debe aprovechar para emplear 
estrategias innovadoras y adaptadas a las tecnologías y los conocimientos pedagógicos de 
la actualidad. 
 
Aprendizaje y necesidad de cambio 
 
Es importante conocer como aprende el cerebro del cuerpo humano porque esta es la clave 
que motiva la necesidad de este proyecto, la necesidad de innovar y buscar nuevos 
métodos pedagógicos aplicados a la prevención. El aprendizaje se produce de forma 
constante a los largo de la vida, el cerebro posee una plasticidad ininterrumpida hasta la 
vejez, esta plasticidad, hace referencia, según Bernal (2005), es la capacidad para 
adaptarse a circunstancias cambiantes y adquirir información nueva, y solo se ve disminuida 
o limitada con la vejez. La estimulación cerebral se produce en función del uso y no es 
posible adquirir ciertas habilidades y competencias y mantenerlas sin practicar (Blakemore, 
S. J., Frith, U., & Marina, J. A., 2007, p.184). 
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Un estudio de Arne May, basado en explorar el cerebro de un grupo de individuos antes y 
después de aprender a hacer malabares, concluyó en que las personas que habían 
practicado un minuto diario durante tres meses con tres bolas, habían sufrido un cambio, 
dos regiones cerebrales habían aumentado el tamaño el área temporal media y el surco 
intraparietal posterior, ambos encargados de procesar la información visual del movimiento, 
pero al cabo de tres meses, las regiones habían vuelto a su tamaño normal. (May, 2004).  
Partiendo de esa base biológica, la formación e información que se da en prevención, y la 
importancia de la parte práctica deben ser constantes, y trabajarse de forma permanente en 
la empresa, para poder garantizar que es necesaria y suficiente, es decir, hace falta un 
cambio de concepto, la ley entendida con una base pedagógica y biológica de la mano, 
dejaría claro que es insuficiente una formación inicial, que es necesario estimular el cerebro 
de los trabajadores de forma constante sobre prevención, y que la formación debe ser 
claramente puesta en práctica constantemente. 
El aprendizaje, es el objetivo principal de todo formador en cualquier ámbito, como ya se ha 
mencionado anteriormente, en prevención de riesgos laborales, un buen aprendizaje puede 
ser la mejor herramienta preventiva tanto de accidentes como de enfermedades 
profesionales.  Por tanto, antes de exponer las estrategias encontradas, es importante 
conocer el concepto de aprendizaje para ver cómo desarrollar las diferentes metodologías y 
conocer qué tipo de aprendizaje es el objetivo en cada una de ellas.  
Según la pedagogía, también se puede dividir el aprendizaje por otro tipo de formas, entre 
ellas: 
 Implícito, que se adquiere de forma no intencionada, como a hablar o caminar, en este 
caso, en relación con la prevención, se podrían considerar como implícitos, los 
conocimientos previos sobre los resultados de la materialización de un riesgo, es decir, 
sabemos de forma implícita que el fuego de un incendio quema. 
 Explícito, en el que el receptor tiene la intención de aprender, en este caso, se da en el 
contexto de la formación en prevención, aunque hay que trabajar la parte de la 
motivación. 
 Asociativo, en el cual se adquiere el conocimiento relacionando este con un estímulo, 
este tipo, es uno de los que se va a exprimir más, es persuasivo y motivador, por 
ejemplo, la necesidad de un EPI, su origen es en el estímulo del dolor que puede 
provocar el no llevarlo, más adelante se mostrara la metodología utilizada en este 
aprendizaje. Dentro de este estaría el pre-asociativo, como la sensibilización, elemento 
clave de este proyecto, dado que es uno de los más influentes en los receptores de la 
formación. 
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 Aprendizaje de imitación u observacional, basado en observar como el resto de 
individuos hacen las cosas y de alguna manera “copiarlo”.  
Ciertos estudios de psicología social sugieren que se producen efectos enormes de los 
grupos de compañeros y modelos de rol, tanto niños como adultos tienden a hacer suyos los 
valores, las actitudes y las conductas de sus compañeros. (Blakemore, S. J., Frith, U., & 
Marina, J. A., 2007, p.233). Este aprendizaje hay que potenciarlo al iniciar las funciones en 
el puesto de trabajo, si un trabajador recién incorporado ve que la seguridad es importante, 
que se entiende como un valor, que el resto hacen caso y cumplen las normas, 
probablemente, adoptará una actitud en líneas similares. 
 Memorístico, este sería el modelo de aprendizaje más adquirido en la prevención, se 
basa en aprender y fijar en la memoria distintos conceptos sin entender lo que significan, 
y no cumple el objetivo básico de aprendizaje a largo plazo.  
Además de almacenar la información, es necesario desarrollar la capacidad para 
recuperarla en situaciones específicas, y mediante determinados tipos de aprendizaje como 
el memorístico, el ser humano es capaz de almacenar gran cantidad de información, pero lo 
que según Frith (2007) alega es que los estudiantes necesitan herramientas para acceder a 
la información almacenada. Claramente, se desvirtúa el modelo actual de formación en 
prevención basado en la gran cantidad de información que deben asimilar los trabajadores 
sobre emergencias, EPIS, tipos de riesgo, medidas preventivas, sumado a los procesos de 
sus tareas de trabajo, motivan de nuevo la necesidad de buscar nuevos métodos de 
enseñanza que potencien otro tipo de aprendizaje.  
Por último, hay que mencionar, que un factor clave para la formación es el factor emocional, 
Pekrun (1992) estudió los efectos producidos por las emociones positivas y negativas en la 
motivación intrínseca, que es la que procede de la propia persona y tiene capacidad para 
auto reforzarse y la motivación extrínseca es aquella que procede de fuera y que conduce a 
la ejecución de la tarea. Luego en función de si se experimentan emociones positivas o 
negativas existe una tendencia al aprendizaje o la evitación de diferentes situaciones. En el 
apartado de herramientas sensibilizadoras se profundizará más este tema en función del 
objetivo pedagógico de cada tarea. 
Una vez narrada la base pedagógica, se enumeraran a continuación algunas de las nuevas 
estrategias encontradas y su posible aplicación en la prevención de riesgos laborales. 
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3.2 Nuevas Estrategias encontradas 
Partiendo de la base de que la formación en prevención se ha venido dando de forma 
convencional, basándose en clases teóricas en la que el técnico expone la información, se 
da esta en formato físico o digital, y una evaluación unidireccional, en la que no suele haber 
devolución de resultados en la gran mayoría de empresas no obteniendo así un aprendizaje 
latente ni a largo plazo, y por todo lo visto anteriormente, esta motivada la aparición de las 
nuevos métodos pedagógicos aplicados a la prevención, y en este apartado, se van a 
detallar algunos que han ido apareciendo, para destacar su importancia y la incidencia que 
pueden tener en términos formativos.  
Para poder formar actualmente hay que situarse a un lado del “necesaria y suficiente” que 
indica la legislación y diseñar formación actualizada, basada en objetivos y necesidades 
formativas, pero a la vez adaptada a los nuevos recursos disponibles, que gracias a los 
avances pedagógicos y tecnológicos se pueden encontrar en la actualidad.  
Para complementar este proyecto, se van a exponer ejemplos aplicados a un escenario real, 
los cuales vendrán acompañados de un contexto, una descripción del puesto, y del riesgo 
sobre el cual se realizará o irá enfocada la formación y concretamente la estrategia. 
Dentro de las estrategias se van a destacar el Storytelling, la Gamificación, el uso de redes 
sociales (en adelante RRSS), las aplicaciones móviles y posteriormente las herramientas 
que nos permiten emplear las nuevas tecnologías en las formaciones de prevención. Cada 
una de las estrategias que se expondrán a continuación estará seguida de un ejemplo 
práctico aplicado al modelo de empresa mencionado anteriormente, contextualizando un 
puesto de trabajo, para ejemplificar la metodología y analizar lo que puede aportar respecto 
a la formación “convencional”. 
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3.2.1 Storytelling  
“Dime un hecho y aprenderé. Dime la verdad y creeré. Pero cuéntame una historia y la viviré 
en mi corazón por siempre.” 
-Proverbio indio. 
El storytelling es una forma de transmisión de conocimiento a través de la explicación de 
historias, con el objetivo de sensibilizar y hacer que mediante el impacto que tiene el factor 
emocional de una historia se consiga un conocimiento latente a largo plazo en el receptor. 
Aplicado a la prevención permite a los destinatarios de la formación adquirir de una forma 
distinta el mensaje, en un contexto narrativo que hace que la información se mantenga a 
largo plazo y se transforme en conocimiento gracias al empleo de una historia o cuento para 
contextualizar una directriz, una norma o un recordatorio de determinados riesgos.  
Contar cuentos es el arte interactivo de usar las palabras y acciones para revelar los 
elementos e imágenes de una historia, al tiempo que se motiva la imaginación de los 
oyentes. El relato es interactivo, usa palabras, usa distintas acciones como la vocalización, 
movimientos físicos y/o gesticulaciones para presentar una historia. Todos estos elementos 
permiten a los alumnos utilizar sus habilidades y conocimientos, ya que siempre que se 
cuenta una historia, el receptor explora nuevos escenarios, a la vez que que desarrolla 
habilidades cognitivas como el pensamiento crítico para relacionarlos con a su propio mundo 
y experiencias (Rosenthal, 2009).  
Cuadro de ejemplo 3.2.1 “Storytelling”: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contexto:  
Puesto: Operario línea de montaje de retrovisores.  
Descripción puesto: Operario retira de la cinta la pieza de forma manual, dicha pieza pesa unos 
250 gramos, la lleva a la mesa de trabajo que está situada a 1.5 metros y retira los restos de 
coladas si las hay, revisa la pieza, y la coloca en el carro de salida.  
Frecuencia:  15 Piezas cada hora en total, 3 minutos cada ciclo desde que coge la pieza hasta que 
la deposita.  
Herramientas: Cúter industrial.   
Riesgo: Cortes por objetos o herramientas.  
Grado: Moderado  
Medida preventiva: Empleo de guantes con resistencia al corte nivel 5 según UNE-EN 388:2016.  
Objetivo de la formación: Uso de EPIS en el puesto. 
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Fuente: Elaboración propia 
Si se hace un análisis del empleo de la estrategia storytelling respecto una formación 
tradicional, en este caso sobre el uso de los equipos de protección individuales, se pueden 
ver claramente los beneficios de esta estrategia que pivota en el factor emocional, 
basándose en sensibilizar al receptor y hacer que recuerde mediante una historia y no 
mediante una norma o directriz. El acto de imaginar el cuento o la narrativa, genera en el ser 
humano una seria de cambios fisiológicos, especialmente si lo que se imagina es aversivo, y 
esto tiene repercusión directa en el aprendizaje, dado que se activa el cerebro emocional. 
(Blakemore, S. J., Frith, U., & Marina, J. A., 2007, p.231).  
Por tanto, el cerebro cuando deba hacer una acción similar a la que se pretende exponer en 
la formación, recordará con mucha más facilidad los riesgos que conlleva y las medidas de 
prevención que debe aplicar para que en el desarrollo de sus funciones no se desencadene 
un suceso desfavorable similar al de la historia que ha recibido durante su formación. 
Historia: 
José era un antiguo operario de producción que llevaba 26 años en la línea de montaje, nunca 
había tenido ningún accidente, era una persona comprometida con su Seguridad y la de sus 
compañeros, y siempre seguía y predicaba con las normas de seguridad. En 2003 el nuevo 
sistema de extracción de piezas hizo necesario el uso del cúter en su puesto, y con él la utilización 
de guantes anti corte, José se los puso todos y cada uno de los días de trabajo, excepto una 
noche en 2007, en la que un nuevo operario, Antonio, olvido sus guantes al ser su primer día de 
trabajo, José pensó que dada su experiencia, él podía prescindir de los suyos para dejárselos a 
Antonio. Todo iba bien hasta que mientras cortaba una colada se hizo un corte en la mano, en ese 
mismo momento, se desmayó y cayo justo debajo de su mesa de trabajo, de manera que ningún 
compañero podía ver su situación, no tardó mucho en hacer un charco de sangre en el suelo que 
rodeaba todo su cuerpo, 20 minutos después cuando venía su relevo, encontró a José en su 
puesto, con apenas constantes vitales, en ese momento se activó el procedimiento de actuación 
en caso de emergencia, se le pudo socorrer pero perdió dos litros de sangre esa noche. Tras un 
par de meses de recuperación, pudo volver a su puesto, pero su mano quedo con limitaciones de 
movilidad por el corte. Hay EPIS de emergencia en todos los puestos de los encargados, si no 
disponéis de EPIS en los puestos, id al encargado y pedirlos, en ningún caso se permite la 
realización de las tareas de ningún puesto de esta empresa sin el uso de los EPIS, priorizamos el 
trabajo seguro antes que la producción y no queremos que os suceda nada, José hoy puede 
contaros esa historia, dado que será vuestro encargado en planta, pero podría no haber superado 
ese accidente.  
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3.2.2 Gamificación 
La gamificación es el pensamiento y mecánicas de juego en entornos no lúdicos con el 
objetivo de modificar los comportamientos de personas. (Parente, 2016, p.11). Su aplicación 
en prevención es algo que se empieza a emplear cada vez más, no tan solo a nivel de 
formación inicial, sino de forma regular para incentivar la motivación y generar cultura de 
seguridad de forma constante. Sus beneficios son diversos, se pueden destacar entre otros, 
el incremento de la motivación, la expectación de los receptores, la cohesión del grupo de 
formación y lo más destacado, un aprendizaje real con resultados en forma de aprendizaje a 
largo plazo y de forma “divertida” (Castillejo, 2017, pp 14-18.).  
Además, como se ha visto en estudios como el de Corchuelo en 2018, en el que se realizó 
una aplicación de la estrategia en 86 estudiantes universitarios, con las conclusiones de que 
la formación con gamificación es una herramienta pertinente para motivar el desarrollo de 
contenidos y la participación de los estudiantes en el aula (Villalustre, 2015). Por último, 
añadir las conclusiones de en un caso de aplicación local, según la investigación de Angelini 
en 2015 la introducción de juegos y simulaciones en clase favorecen la planificación de 
estrategias, la negociación, la toma de decisiones y el aprendizaje es más significativo 
cuando se involucra al alumnado en un rol y con una responsabilidad.  
Otra parte que el uso del juego permite abordar es la de la comprobación de que se ha 
asimilado la información, por ejemplo hay aplicaciones como Kahoot1, que permiten generar 
un ambiente animado de competición que anima a los alumnos a aumentar su atención y 
sus ganas de asimilar conocimientos (Dellos, 2015)  para luego cuando toque responder 
sepan las preguntas.  Es decir, además de utilizar el juego como introducción de conceptos, 
es igualmente útil para comprobar que los conceptos se han asimilado.  
Imagen 3.2.2 de ejemplo de Kahoot 
 
Fuente: Dinamizar una formación con Kahoot. Blog de Prevencontrol. 
                                                 
1 Kahoot es una aplicación que permite crear una batería de preguntas con 
contenido audiovisual y los asistentes a través de la aplicación (app) 
responden dicha batería de preguntas obteniendo una serie de puntos. 
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Cuadro de ejemplo “Gamificación” 3.2.2: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Si se hace un análisis del empleo de la estrategia de gamificación respecto una formación 
tradicional, en este caso sobre extintores, se pueden ver claramente los beneficios de esta 
estrategia que pivota en la parte práctica, en generar cohesión e introducir la teoría con un 
juego, de forma que sea más fácil para los trabajadores relacionar los objetos, herramientas 
o cosas a apagar en caso de tener que emplear un extintor y cuál  de los extintores utilizar. 
 
 
Contexto:  
Puesto: Personal de oficina técnica en nave de pintura.  
Descripción puesto: Personal con tareas administrativas, principalmente con uso de 
ordenador de doble pantalla, silla y ratón ergonómico, que accede a zona de pintura e 
piezas de plástico para revisión de cantidad de producción, paros de pintura, estado y 
chequeo de los mantenimientos preventivos.  
Riesgo: Incendio.  
Grado: Moderado  
Medida preventiva: Sistema automático de detección y extinción en cabina de pintura, 
extintores portátiles. 
Objetivo de la formación: Uso de extintores portátiles. 
Juego: 
 Participantes: 5-10 personas con formación previa en tema de incendios. 
 Duración: Fase teórica: 15 minutos. Fase lúdica: 10 minutos. Fase final: 5 minutos 
 Desarrollo: 
-Fase teórica: Se da la explicación de los diferentes tipos de extintores por tipo de fuego, 
por agente extintor y por tamaño. 
-Fase lúdica: Se reparten por el aula, diferentes objetos, materiales, fichas con nombres de 
gases y herramientas presentes en el trabajo diario. Se colocan a su vez, chalecos, 
extintores, pulsadores de alarma. Los participantes, por equipos deben agrupar los objetos 
por tipo, y poner en cestas que relacionan la con el agente extintor.  
Por ejemplo:  
En una cesta deben poner los combustibles sólidos que encuentren por el aula, y arriba 
deben indicar que tipo de extintor es necesario en este caso un extintor de clase A. 
 
 
 
 
 
 
-Fase final: Se corrigen los errores y se refuerza por un lado el trabajo en equipo así como 
los aciertos, se repasan algunos conceptos teóricos en función de los errores detectados y 
se entregan infografías de recuerdo de los tipos de extintores que hay en planta, y que 
fuegos pueden apagar con cada extintor. 
 
 
 
 
Tipo de extintor 
(CLASE A) 
Colocar aquí: combustibles sólidos 
como madera, cartón, plásticos. 
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3.2.3 Aplicaciones móviles y redes sociales. 
El uso de los dispositivos móviles es algo que está totalmente extendido en la población 
activa, según el Informe ditrendia: Mobile en España y en el Mundo 2018, en ese año, el 
número de usuarios de móviles en el mundo era de 5.135 mil millones, lo que significa que 
el 68% de la población mundial ya cuenta con un móvil y el total de horas semanales que se 
dedican a su uso asciende 61 horas. (Rivero, 2018). Esto además de generar perjuicios a 
nivel de relaciones sociales como la nomofobia, término que hace referencia al miedo 
irracional a salir de casa sin el teléfono móvil (Olivares, 2014), genera a su vez una 
oportunidad para que parte de las horas de uso del teléfono móvil se puedan emplear en 
aplicaciones con contenido de prevención de riesgos laborales.  
Las aplicaciones móviles permiten incluir vídeos, podcasts, infografías, juegos, de manera 
que se puede transmitir la información de forma dinámica y novedosa y a la vez pueden 
incluir test para contrastar que la información recibida ha sido asimilada y para ver en que 
ámbitos hay que reforzar a nivel de conocimientos de prevención. Por tanto, es una 
oportunidad para formar a los trabajadores de forma constante, con contenido actualizado, y 
es una manera de informar a los trabajadores sobre los accidentes de trabajo, sus causas y 
la información a reforzar para prevenir que sucedan accidentes similares, y sobre noticias 
relacionadas redirigidas de portales especializados como CEOE PRL, OSHS, Oficina de 
Prevención de Riesgos Laborales (FOMENT), INSSBT, es decir, va más allá de la 
formación, es generar refuerzos de prevención de forma continua.  
El desarrollo ideal que debería tener una aplicación móvil empleada con el fin de formar en 
prevención sería poseer, contenido teórico y práctico, acompañado de contenido 
audiovisual, por ejemplo como poner el bloqueo LOTO en una máquina, como colocar el 
arnés de seguridad, etc. Por otro lado, debería contener tips y consejos de seguridad, 
recordatorios basados en la accidentabilidad del sector, cinturones en carretillas, uso de 
cascos y guantes, importancia del comportamiento en la accidentabilidad, y a su vez, 
introducir mediante la aplicación, consejos para pilares básicos del bienestar como 
alimentación, estilo de vida saludable, calidad del sueño, prevención de enfermedades 
cardiovasculares, etc. Por último, test que de alguna manera recompensarán al trabajador 
por conocer y saber de ergonomía, salud en el trabajo, higiene industrial, y el resto de 
contenidos introducidos. 
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Sobre el uso de las redes sociales, entre las aplicaciones más descargadas se encuentran 
tanto en Android como en IOS, Facebook, Instagram, Whatsapp y YouTube. (Briskman, 
2019). Por tanto, a diferencia de las aplicaciones móviles específicas que se puedan diseñar 
orientadas a formar, las redes sociales los que permiten es hacer incidencia en el 
aprendizaje memorístico, mediante impactos producidos con vídeos cortos, “memes” o 
mensajes breves con formulaciones sobre temáticas relacionadas con la prevención.  
Para ejemplificar las posibilidades de algunas de las redes sociales, se adjuntan 
seguidamente ejemplos gráficos y textuales en cada uno de los portales que se han 
generado simulando un perfil del departamento de prevención, aunque podrían ser 
generados también por los perfiles principales de la organización de modo que determinado 
contenido divulgativo fuese también para todos los stakeholders y ciudadanos en general. 
Imágenes “Publicaciones en las redes sociales” 3.2.3: 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia mediante redes sociales, a partir de Ministerio de trabajo, Migraciones y 
Seguridad Social (2018). 
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3.3 Herramientas tecnológicas de formación. 
Una vez vistas las nuevas estrategias y metodologías, algunas de las cuales no son de 
descubrimiento reciente, pero su uso en prevención aun esta por explotar, lo mismo pasa 
con el nivel de desarrollo tecnológico que tenemos actualmente, hay herramientas que 
permiten simular, reproducir e incluso vivir determinadas situaciones, y emplear estas 
posibilidades traspasa la capacidad pedagógica de cualquier formación convencional. 
Se va a distinguir entre herramientas capacitadoras como aquellas que pueden hacer una 
modificación conductual en el trabajador a través de ejercitar la experiencia y las 
herramientas sensibilizadoras, las cuales pretenden modificar la conducta a través de 
simulaciones y haciendo al empleado aprender mediante las sensaciones de inmersión en 
realidad virtual y simulaciones de situaciones de riesgo. Entre otros, uno de los los 
beneficios más destacados de las herramientas tecnológicas aplicadas a la formación en 
prevención es la mejora en la resolución de problemas y la toma de decisiones. 
3.3.1 Herramientas capacitadoras.  
En este apartado se van a exponer algunas de las herramientas capacitadoras más 
destacadas, basando la necesidad de implementarlas en las formaciones en el 
anteriormente comentado como aprendizaje explícito a través del entrenamiento y la 
experiencia, posibilita la toma de decisiones y la actuación en diferentes escenarios que 
podrían ser simulaciones reales, ejercitando así lo aprendido previamente en una formación 
teórica.  
El objetivo básico de este proyecto y apartado es comprender que el uso de las 
herramientas debe verse siempre como un complemento de la formación teórica, la cultura 
preventiva, la señalización, las evaluaciones y el resto de obligaciones que generaran un 
entorno de trabajo seguro, y que complementando la formación con el uso de las 
herramientas tecnológicas que se tienen al alcance lo que se va a conseguir es entre otras 
cosas es un aprendizaje a largo plazo, una motivación por recibir la formación y una 
prevención de los comportamientos inseguros y accidentes relacionados con las carencias 
formativas que hay actualmente. Para ejemplificar básicamente antes de empezar a exponer 
herramientas, la diferencia entre decirle a un trabajador que si hay un conato de incendio 
apague el fuego, y enseñarle la teoría del fuego y dar la posibilidad de que pueda actuar en 
un simulador y apagar una situación similar tiene un resultado claro y es que el trabajador 
tiene recursos para desarrollar de forma segura su función preventiva y por tanto será más 
probable que en caso de que se diese una situación así pueda actuar. 
En un estudio realizado en la Universidad de Chile, empleando la realidad virtual como 
Apoyo a la Formación de Ingenieros Industriales, se planteó un problema similar al que 
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deberían resolver en soporte físico, y el uso de la realidad virtual, concluyo que dicha 
tecnología acerca al estudiante a una comprensión visual apropiada con respecto a la 
problemática presentada, debido a que la forma tradicional en la que se plantean los 
ejercicios, existen muchos aspectos que no se pueden visualizar de la misma forma. 
(Álvarez, 2018). 
 
 
Simulador genérico del entorno real de trabajo 
Esta herramienta es ofrecida por diversos proveedores del sector de la prevención, es un 
entrenamiento virtual, que se puede emplear en dos momentos, tras la formación inicial, 
para poner en práctica los conceptos adquiridos en un entorno exactamente igual como en 
el que luego el trabajador va a desarrollar su trabajo, es decir simulando lugar y puesto de 
trabajo y a la vez para formaciones continuadas ya que permite introducir funciones, 
acciones y tomas de decisiones sobre temas más especializados.  
Los beneficios objetivos de esta herramienta como complemento de formación son los 
siguientes: 
 Permite al trabajador formarse en un entorno seguro, quedando al margen de los riesgos 
reales del lugar de trabajo y de su puesto de trabajo. 
 Permite realizar diferentes ensayos, simulaciones y recrear diferentes entornos de riesgo 
de forma repetida. 
 Las habilidades adquiridas mediante la simulación son transferibles a la realidad. 
 Permite seguimiento y evaluación individualizados del conocimiento de cada trabajador y 
generación de informes fácilmente. 
 Mejora de la efectividad en el aprendizaje, por ser una mezcla de gamificación, 
herramienta sensibilizadora y potenciadora de la imaginación. 
 Genera la posibilidad de practicar la toma de decisiones y percepción de las 
consecuencias. 
 Permite ver las áreas en las que los trabajadores tienen dudas o escenarios en los que 
no saben cómo actuar, para reforzar y reorientar la formación en esos casos. 
 Permite recrear el entorno de trabajo no recreable físicamente o no accesible fácilmente 
como espacios confinados o trabajos en altura. 
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Los simuladores encontrados, tienen diferentes opciones de personalización, pero 
básicamente funcionan de manera similar, a continuación se expone paso a paso el 
funcionamiento, en este caso del simulador de la Empresa LUDUS: 
1. Simulación del entorno de trabajo virtualmente: Se recrea el entorno de trabajo (Una 
nave industrial, una construcción, una cocina, etc. A continuación se muestra una imagen de 
uno de los proveedores encontrados, que simula un entorno industrial. 
Imagen 3.3.1: Ejemplo de entorno de trabajo simulado. 
 
Fuente: (Ludus, 2019) 
2. Se introduce al trabajador en el entorno virtual: Se dota al trabajador de gafas de 
realidad virtual y mando para la toma de decisiones y realización de acciones. 
Imagen 3.3.2: Trabajador con gafas y mando. 
 
Fuente: Obtenida de Unslplash. (Derks, 2019) 
 
3. Fase práctica: El trabajador inicia una simulación dentro del entorno virtual en el que se 
puede encontrar, riesgos no detectados, señalización de seguridad y protección contra 
incendios, EPIS, productos químicos, fuentes de emisión de ruido, iluminación insuficiente, 
es decir aspectos relacionados con prácticamente todas las áreas de la prevención. Dentro 
de la simulación debe tomar decisiones sobre los incidentes presentados, comunicar lo que 
considere al supervisor y utilizar los EPIS previamente a realizar las tareas. 
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4. Supervisión y evaluación: En el simulador ejemplificado de la empresa LUDUS, permite 
interaccionar a un supervisor para ir presentando incidentes y corrigiendo las acciones en 
directo, y a su vez en función de las decisiones tomadas el programa de realidad virtual 
genera una puntuación y permite mostrar al trabajador en qué fase ha omitido un riesgo, no 
ha utilizado un EPI o no ha realizado un bloqueo LOTO. 
 
Simulador de conducción y seguridad vial. 
En las formaciones convencionales se forma sobre los riesgos del puesto y del centro y en 
muchas ocasiones se genera una carencia sobre las medidas preventivas a tener en cuenta 
cuando se conduce un vehículo, especialmente si el puesto a ocupar no está relacionado 
con la conducción. Hay accidentabilidad elevada y sobretodo es destacable la gravedad de 
los accidentes relacionados con los accidentes de tráfico, tanto in itinere, in misión, como los 
puestos que basan su trabajo en la conducción, como transportistas, conductores, operarios 
logísticos, personal comercial que emplea el vehículo para desplazarse, etc.  
Los datos de  la última estadística de accidentes de trabajo de 2018, exponen que se 
produjeron a lo largo del 2018 un total de 84.511 accidentes in itinere, es decir durante el 
desplazamiento de ida hacía el trabajo o de vuelta hacía el domicilio habitual, con un 
resultado de 153 víctimas mortales, y un total de 233 que fallecieron en desplazamiento 
entre centros, además de 19.224 accidentes con baja debido a accidentes de tráfico. 
(Ministerio de trabajo, Migraciones y Seguridad Social, 2018). 
Es por tanto una herramienta necesaria, basada en un riesgo que se materializa anualmente 
y en una carencia de recursos hasta ahora para poder dar pautas prácticas en este campo, 
actualmente y gracias a los simuladores, se pueden poner en práctica establecer los 
conceptos básicos sobre seguridad vial y a la vez experimentarlos en primera persona, 
logrando un impacto emocional sobre las personas que los utilizan. 
Objetivos de la simulación de conducción:  
 Complementar la formación teórica sobre conducción segura y eficiente. 
 Concienciar trabajador sobre las consecuencias de los factores de riesgo más 
presentes durante la conducción. 
 Realizar prácticas en entornos ausentes de riesgo. 
 Dotar de consejos y habilidades para aumentar la capacidad de respuesta en 
situaciones climatológicas adversas. 
 
Según Eva Sánchez, responsable del servicio de prevención en una empresa industrial, la 
valoración tras la aplicación de formaciones periódicas a los conductores de carretillas es 
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muy positiva, es difícil hacer un análisis de la incidencia de estas en la disminución de los 
accidentes en planta, pero en su caso la implementación de formaciones con realidad 
virtual, ha provocado una disminución de dos indicadores claves, los Near Misses 
relacionados con carretillas, que son los accidentes solo con daños materiales, han 
disminuido de 7 en 2017 a tan solo 2 en 2018, y las observaciones de comportamientos 
inseguros realizados por carretilleros han pasado de 35 a 11 en los mismos períodos. (E. 
Sánchez, comunicación personal, 10 de septiembre de 2019). 
 
Añadir que en el entorno industrial hay diversos riesgos derivados de la conducción de 
carretillas elevadoras, principalmente predominan: 
 Atropellos.  
 Caídas de la carga. 
 Golpes contra materiales almacenados. 
 Caída del operario. 
 Colisión con otros vehículos  
 Vuelco de carretilla. 
Por tanto, además de la simulación de vehículos a motor como coches o camiones, se 
puede emplear como herramienta de formación también la simulación de conducción de 
carretillas, en diferentes situaciones y entornos, dado que la realidad virtual permite simular 
el entorno ya sea un almacén interior, una conducción entre naves, etc. Con los mismos 
beneficios que con los simuladores de automóviles, en este caso el simulador permite 
simular el peso y dimensiones de la maquinaria, los radio de giro, velocidad-aceleración y la 
fricción y peso de las cargas dotando de habilidad y práctica en el desarrollo de un trabajo 
seguro y con el seguimiento de las medidas preventivas oportunas. 
Imagen 3.3.3: Simulador de conducción de carretillas LUDUS 
  
Fuente: (Ludus, 2019). 
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Simuladores de incendio y humo. 
En este caso las simulaciones de incendio real y humo, permiten escenificar una situación 
de emergencia como podría ser un incendio, o un escenario cerrado lleno de humo causado 
por el incendio. En estos escenarios por su naturaleza el nivel de estrés de las personas 
presentes aumenta, cosa que beneficia a nivel pedagógico, dado que el aprendizaje óptimo, 
según Frith (2007), se produce bajo cierto nivel de estrés, por tanto, mediante la práctica en 
un escenario seguro, se busca que estrés no sea el de un incendio, ni el de una formación 
puramente teórica, sino que sea un nivel óptimo. Se pueden recrear escenarios distintos, 
como incendios exteriores, interiores, evacuaciones con visibilidad nula y humo, además de 
introducir los elementos necesarios para la gestión de una emergencia, como pulsadores, 
señalización, comunicaciones, chalecos reflectantes, etc. 
Imagen 3.3.4: Simulador de fuego real 
 
Fuente: (Mascyf, 2019). 
 
En resumen los beneficios que generan los simuladores de incendio a nivel formativo se 
podrían resumir objetivamente en los siguientes: 
 Permite poner en práctica el uso de extintores y BIES, tras una formación teórica. Así 
como el trabajo en equipo que se requiere en este tipo de intervenciones. 
 Permite practicar la orientación en una evacuación situación de visibilidad reducida. 
 Los simuladores no suponen riesgos para los trabajadores, ni para el entorno. 
 El humo técnico generado normalmente es a base de la combustión de agua y glicol 
siendo inocuo. 
Según la experiencia personal en el servicio de Prevención de Liberty Seguros, la formación 
de los trabajadores mediante simulaciones prácticas y reales, aumenta la motivación de los 
trabajadores y mejora los resultados de los simulacros que se realizan en la empresa, 
consiguiendo el objetivo principal, la  preparación preventiva para poder dar respuesta en 
caso de que se materialice un riesgo provocando un incendio o una evacuación. 
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3.3.2 Herramientas con finalidad sensibilizadora.  
 “La gente olvidará lo que dijiste, la gente olvidará lo que hiciste, pero la gente nunca 
olvidará cómo la hiciste sentir”  
- Maya Angelou. 
Una vez se han visto diferentes métodos y herramientas, basados en diferentes tipos de 
aprendizaje, en los casos que vienen a continuación, lo que se pretende es complementar 
las formaciones teóricas con herramientas que hagan incidencia emocional en los 
trabajadores de forma que esto se transforme en asentamientos o cambios conductuales 
sobre la manera de hacer y en aprendizaje latente. Cada herramienta va a perseguir el 
aprendizaje sensibilizando de una forma tal y como se ha comentado anteriormente 
siguiendo el modelo formulado por Pekrun y la teoría del aprendizaje asociativo. Para ver la 
incidencia que tienen tanto las emociones positivas como las negativas en la motivación y el 
aprendizaje, se adjunta esquema del modelo de Pekrun. 
Figura 3.3.2: Modelo de Pekrun 
 
(Fuente: PSISE, 2019) 
 
En cada una de las herramientas se destacara el proceso de aprendizaje mediante el 
objetivo emocional que persigue y por tanto se expondrá el objetivo pedagógico final.  
Entre las principales herramientas están los comprobadores de equipos de protección 
respiratoria,  los simuladores de caída, de hipoacusias, de vuelcos de carretillas y vehículos, 
y las gafas que permiten simular el trabajo bajo los efectos el alcohol, drogas y fatiga.  
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Simulador de caída en altura 
Los riesgos derivados de los trabajos en altura son especialmente importantes por la 
gravedad que pueden tener en comparación con el mismo tipo de trabajo realizado a nivel 
de suelo. Según el Ministerio de Trabajo (2018) en los accidentes en jornada mortales de 
2018, analizados por forma en la que produjo la lesión, 66 personas fallecieron como 
resultado de una caída. Siendo por tanto un riesgo de especial consideración, requiere una 
formación adecuada, es importante contar con permisos de trabajo especiales para el 
desarrollo de los trabajos en altura, mostrar en las formaciones las medidas preventivas que 
se emplean como cascos, arneses, uso de líneas de vida, seguros de plataformas 
elevadoras, etc.  
Por tanto, además de una formación teórica y en la que se enseñe a emplear los medios y 
equipos de protección individual, está se puede complementar con una herramienta 
simuladora como es el simulador de caída en altura, es ofrecido por diversos proveedores, 
de forma de realidad virtual, pero además hay mutuas colaboradoras como Asepeyo que lo 
ofrecen a las empresas. A continuación se adjuntan dos imágenes del simulador. 
Imagen 3.3.5: Simulador de caída en altura 
 
Fuente: Imagen (Ludus, 2019). 
 
La finalidad que tiene complementar las formaciones con la simulación, es hacer ver tanto a 
trabajadores como a empresarios la importancia que tiene el seguimiento de las medidas de 
seguridad en los trabajos en altura, la importancia de los equipos de protección, y el anclaje 
a las líneas de vida, así como por otro lado, hacer sentir en primera persona el miedo y la 
ansiedad que puede generar la caída, generando así una repercusión en la motivación del 
trabajador a la hora de realización de las tareas, y del empresario a la hora de organizarlas, 
dado que según Pekrun (1992) las emociones negativas pueden repercutir en una 
motivación extrínseca negativa que provoca la no ejecución de una tarea, en este caso de 
forma insegura porque está vinculada con experiencias pasadas negativas, en este caso, 
generadas por la simulación.  
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Simulador virtual de ruido y cámara acústica 
Estas dos herramientas encontradas, permiten complementar la formación preventiva con la 
sensibilización sobre un factor higiénico determinante como es el ruido, a través de la 
experimentación de por un lado, un simulador de ruidos y una cámara acústica.  
Este proyecto, para la definición y descripción del simulador de ruido, se basa en el que 
dispone Asepeyo en sus instalaciones en Sant Cugat del Vallès, el cual se tiene un nombre 
que es “Reactable”. (Asepeyo, 2019). 
Esta herramienta, permite reproducir ruidos simulando todo tipo de actividades y funciona en 
un entorno cerrado, con un aislamiento acústico elevado, y se dirige mediante una mesa 
digital que se controla de forma interactiva, en la cual se introducen diferentes objetos que 
generan frecuencias y sonidos distintos, y con su movimiento, se aumenta o disminuye el 
nivel de ruido. Se puede ver cómo afecta el aislamiento de elementos absorbedores 
acústicos como las cortinas, como afecta la exposición en función de la distancia a la fuente 
del ruido, así como los efectos sobre la comunicación, la concentración, y la realización de 
otras actividades.  
Imagen 3.3.6: Simulador de ruido 
                                                              
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: (Asepeyo, 2019) 
 
A la vez, permite comprobar la efectividad de los equipos de protección individual, y 
experimentar la sensación provocada por la pérdida de audición derivada de exposiciones a 
niveles de ruido por encima de los niveles establecidos, que permiten en este caso 
complementar la explicación de enfermedades profesionales causadas por la exposición al 
ruido durante la parte teórica de una posible formación y sensibilizar sobre la gravedad y lo 
que conlleva.  
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Generando de la misma forma que el simulador anterior, concienciación y motivación a usar 
los equipos, y a la vez en los empresarios, a realizar las mediciones higiénicas y aplicar las 
medidas colectivas e individuales de prevención.   
Por úlitmo, la cámara acústica, permite complementar una formación generando una visión 
clara de lo que son las fuentes emisioras de ruido, y porque es tan importante el uso de las 
medidas preventivas existentes, la herramienta, permite a los trabajadores eexperimentar en 
la detección de puntos ruidosos mediante la cámara y analizar el control de ruido en el 
origen con cámara de visualización de emisiones sonoros, es decir, ver como reducen el 
nivel de ruido, las medidas físicas por ejemplo.  
Imagen 3.3.7: Operario mirando cámara acústica 
 
Fuente: (Fluke, 2019) 
 
La finalidad en este caso es que mediante un modo práctico y visual, gracias a la tecnología 
de termografía del ruido, permite ver la gran cantidad de fuentes a las que puede estar 
expuesto en el puesto y sobre todo en el lugar de trabajo. Cosa que puede favorecer, según 
Frith (2007) y tal como se ha comentado anteriormente, el aprendizaje, dado que el cerebro 
tiene mayor capacidad para recordar mediante las imágenes. 
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Gafas de simulación 
El consumo de alcohol y drogas, es un problema social, que no está directamente 
relacionado con las funciones del puesto ni contemplado en la legislación de prevención, sin 
embargo, pese a que es difícil el control y la fiabilidad de los datos, según publicó Foment en 
la guía de abordaje de la  drogodependencia en el ámbito laboral (2014), se estima que las 
lesiones relacionadas con drogas y alcohol suponen actualmente entre un 15 y un 30 % del 
total de los accidentes relacionados con el trabajo, datos que la Doctora del Trabajo de IMQ 
Prevención Adela Ralut reafirmo en 2018. (Infosalus, 2018). Como parte de la protección 
que debe hacer el empresario de los trabajadores, se puede abordar dicha circunstancia que 
pueden afectar de forma directa a la seguridad en el desarrollo del trabajo, a la salud del 
propio trabajador y especialmente a la seguridad del resto de trabajadores y este abordaje 
se debe hacer de forma preventiva, mediante formación, y una vez más, para complementar 
la formación teórica, se pueden utilizar herramientas, en este caso, las gafas de simulación 
de visión bajo los efectos del alcohol y las drogas que sin tener una tecnología 
especialmente sofisticada, tienen un gran potencial para cumplir su función y sensibilizar. 
Imagen 3.3.8: Circuito realizado con gafas de simulación de alcohol 
 
Fuente: Elaboración propia 
Según la experiencia personal en Risk Factory, lugar de formación en seguridad de la 
Universidad de Twente, en Holanda, el uso de las gafas de simulación de los efectos del 
alcohol, es realmente impactante, en Risk Factory se realiza un circuito de zigzag, 
posteriormente, se debe escribir el nombre de cada persona en una pizarra, y para acabar, 
volver por una línea recta y permite ver claramente, como en caso de estar bajo los efectos 
del alcohol, es imposible realizar una tarea tan básica como andar o escribir un nombre. 
 
nombre  
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Simulador de factores de riesgo psicosocial. 
El técnico de prevención desarrolla sus funciones para una empresa y unos trabajadores, y 
pese a implementar determinadas medidas preventivas, existe cierta dificultad para hacer 
modificaciones a nivel de organización del trabajo, sobretodo en factores que pueden tener 
repercusión en los resultados económicos, por ejemplo, evaluar ergonómicamente un 
puesto de producción en cadena y concluir con que debe reducirse el ritmo de trabajo para 
que no exista riesgo de sufrir algún trastorno musculo esquelético, es muchas veces una 
tarea difícil convencer a la dirección sobre la implementación de determinadas medidas, y 
más aun con los factores de riesgo psicosocial, los cuales, muchas veces son pasados por 
alto o asumidos en función del sector.  
Se ha encontrado una herramienta, que sirve para complementar una formación en 
prevención, tanto para los propios trabajadores, como para los encargados de la 
organización del trabajo, los tiempos, turnos y carga de trabajo. Se trata de un simulador, 
concretamente el que presenta la Mutua Asepeyo, de una cocina, en la cual se van 
recibiendo determinadas tareas a la vez, con bastante exigencia de tiempo, e imposibilidad 
de realizarlas en el plazo solicitado, mientras se reciben exigencias verbales de personal 
encargado y compañeros, todo esto para simular una situación en una cocina, puede servir 
para ver los factores que son mejorables a nivel de comunicación y organización del trabajo, 
que mediante está técnica de formación se ven de forma clara, ayudando a mejorar y por 
tanto a prevenir la aparición de esos factores que pueden desencadenar situaciones de 
estrés o burnout entre otras.  
Imagen 3.3.9: Simulador psicosociales cocina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: (Asepeyo, 2019) 
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Medidores de Equipos de Protección Respiratoria 
Los equipos de protección respiratoria están diseñados para proteger al trabajador frente a 
la exposición de un agente contaminante. Existen medidores que permiten comprobar la 
eficacia de los equipos respecto a los agentes presentes en el ambiente, estos medidores, 
son útiles a nivel preventivo, porque permiten hacer una buena selección de los equipos, 
permiten comprobar el ajuste de los equipos y su eficacia y por último, y por eso son objeto 
de aparición en este proyecto, porque permiten sensibilizar sobre los riesgos que tiene el 
hecho de no usarlos, hacerlo de manera inadecuada y las consecuencias a nivel de salud.  
Son una buena herramienta, para complementar formaciones de prevención en aquellos 
puestos de trabajo que por su naturaleza estén siempre o parcialmente expuestos a 
partículas, vapores orgánicos, gases o polvo, y que por tanto como medida preventiva 
individual, deban utilizar estos equipos. A continuación se adjunta la imagen de un medidor. 
Imagen 3.3.10: Medidor de Equipos de Protección Respiratoria 
 
Fuente: (HIGSEG, 2019) 
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4. Conclusiones 
Una vez finalizado el desarrollo del trabajo, se han encontrado diferentes resultados 
basados en los hallazgos derivados del desarrollo del mismo, siguiendo la motivación de 
este, y según la metodología planteada, por un lado hay argumentación suficiente para 
afirmar que existe una necesidad de implementar las nuevas estrategias y herramientas 
encontradas, basada en las obligaciones planteadas y la base pedagógica expuesta, y  por 
otro lado, se ha evidenciado por la falta de fuentes encontradas y la consideración 
multicausal de los accidentes de trabajo, que es difícil analizar la incidencia que tienen los 
cambios formativos y la implementación de las metodologías encontradas en la disminución 
de la accidentabilidad y los cambios conductuales en el puesto de trabajo, y pese a que hay 
evidencia que demuestra como el uso de técnicas de sensibilización puede generar cambios 
conductuales, no hay evidencia, ni casos de estudio en el campo de la prevención, quizás 
sería interesante de cara a las empresas que emplean alguno de los métodos encontrados, 
conocer si se ha realizado una comparación de comportamientos inseguros y 
accidentabilidad desde la aplicación de las formaciones y a su vez publicitar tanto los 
resultados como el uso de determinadas herramientas, para que otras puedan reorientar sus 
planteamientos de formación. Además durante la fase de búsqueda de información se ha 
podido observar como la investigación y el desarrollo en el campo de la prevención están 
muy enfocados a la reducción o eliminación de riesgos y tan solo algunas empresas o 
mutuas apuestan por el I+D en formación en prevención.  
También, mediante la búsqueda y la ejemplificación práctica planteada se ha podido 
comprobar que para determinados riesgos como ergonómicos o psicosociales, no hay 
muchas herramientas sobretodo de carácter tecnológico aplicables.  
Por último, de igual forma que en otros ámbitos podría ayudar al empleo de las 
metodologías encontradas, una actualización de la legislación que incluya conceptos como 
innovación, tecnología, actualización, eficacia, motivación que acompañen al de formación 
necesaria y suficiente.  
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